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De la mano de la Directora de la Fundación
Unicornio, hablaremos sobre la inclusión en las
universidad y puntualmente en la biblioteca. Los
cambios y ajustes razonables necesarios para lidiar
con el nuevo escenario pandémico y los retos futuros.
El encuentro incluye algunas definiciones asociadas
al tema de inclusión para diversos tipos de




Viernes, 21 de Agosto de
2020/ 3:00 pm
Biblioteca de la
Universidad de la Costa
Invitado (a)
Modalidad:
María del Pilar Pinzón
Virtual Introducción a lo que es la fundación Unicornio.Hablemos sobre inclusión en el contexto universitario. ¿Es
realmente una necesidad?
Afectación de la pandemia
Recomendaciones a los jóvenes que sienten limitaciones en su







Psicóloga de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Bucaramanga,
especialista en necesidades
educativas especiales y  directora de
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